



























































原著論文 解説/特集 総説 
2007 32 0 3 28 1 0 
2008 26 0 3 22 1 0 
2009 26 0 4 17 5 0 
2010 26 2 5 13 6 0 
2011 14 6 5 3 0 0 
2012 9 3 2 3 1 0 
2013 23 7 4 8 4 0 
2014 18 4 4 6 4 0 
2015 19 5 5 8 1 0 
2016 24 3 3 9 8 1 
2017 4 2 1 1 0 0 





















































学中央雑誌 Web Ver. ４を使用し，2007 年か

















2017 年 9 月現在，キーワード「高齢者」，「嚥
  n=221 
発行年 論文数 学会誌 紀要・研究会 商業雑誌 病院雑誌 年報 
2007 32 15  1  6  10  0  
2008 26 10  6  6  4  0  
2009 26 9  4  10  3  0  
2010 26 10  4  11  1  0  
2011 14 5   1 ' 4  3  1  
2012 9 4  2  2  1  0  
2013 23 6  5  7  5  0  
2014 18 3  2  6  5  2  
2015 19 12  1  3  3  0  
2016 24 7 4  7  6  0  
2017 4 1  0  0  3  0  






















   n=221 
所属機関 職種 件数  
医療・福祉機関    
（n=184)     
看護師 139  
コメディカル 16  
医師 9  
歯科医師 5  
栄養士 5  
歯科衛生士 1  
所属不明 9  
教育機関     (n=37) 
看護大学 29  
栄養科短大 2  
歯科医師 2  
言語聴覚士 1  
医師 1  



























2012 年，2017 年を除き，平均して 23 件 / 年
程度であった。また，論文の種類をみると原著
論文が 118 件（53.3％），原著論文 / 比較研究が
39 件（17.6％），原著論文 / 事例が 32 件（14.5％），
解説 / 特集が 31 件（14.0%）をしめ，総説は 1 件
のみであった。








































にみると，学会誌が 82 件（37.1％），商業雑誌 62
件（28.1％），病院雑誌 44 件（19.9％），紀要・研





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厚生労働省（2015）: 平成 27 年人口動態統計の


















































Literature Review　About The Food Style of The 
Nursing for Elderly People with Dysphagia
Kimiko HIRAMATSU，Miyuki KAJITANI and Kenji HAYASHI
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